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Sazetak
Cilj istrazivanja bilo je proucavanje promjena frekvencije srca (FS) u Conconijevom
testu, kao posljedica treninga izdréljivosti kod skijasa trkaéa.
Poznato je, da trening izdriljivosti snizava FS kod istog optereéenja ali povecava brzinu
tréanja kod praga defleksije v d. Kako se mijenja FS kod ovog testa u pripremi skijasa
trkaéa, koji u svom treningu promjene tri vrste opterecenja: atletsko twéanje, wéeanje na
rolkama i skijaSko téanje, do sada nije poznato, a potrebno je znati, da li je moguée
radi procjene trenutne kvalitete skijasa trkaéa upotrebiti i Conconijev test. Sedam
treniranih skijasa trkaéa: 4 juniora t 3 seniora sudjelovalo je u eksperiment od lipnia
do sijecnja, Svaki od njih jednom mijeseénotestiran je Conconijevim testom. Trening
u fom razdoblju znaine je promjenio brzinu wéanja v d kod seniora od 46 +- 0.1
mis u lipnju, do 4.9 +- 0.1 mis u rujnu, da bi kasnije fluktuirala na istoj razini do
sijecnja, kad se v d opel poveéala na 5.2 +- 0.1 mis. Kod juniora kinetika v d je
drugacija uw pocetku. Poveéanje od podemne brzine 43 +- 0.1 mis na 4.9 +- 01 mis
u rujnu izrazeno je kasnije nego kod seniora, iako je trening bio sli€an, ali za 15%
manji po svom opsegu. Brzina je kasnije fluktuirala na toj razini do siecnja, kada je
postigla najvece vrijednosti 5.0 +- 0.2 mis. FS koju odreduje kriterij defleksije, prakticki
se nije mijenjala kroz cijelo eksperimentalno razdoblje i fluktuirala na razini od 175
fimin, Brzina tréanja v d dovolino je osjetliiva na promjene izdréljivosti, $o je u
saglasnosti § originalnim Conconijevim rezultatima. Sliéno je s brzinom tréanja kod
170 Ilmin i sa FS kod 4 mis. Ostaje etvoreno pitanje znaécenja samog fenomena
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defleksije i FS d koja se ne mijenja iako dolazi do promjena izdréljivosti,
Kijuéne rijeéi: frekvencija srca, Conconijev test, defleksija, trening, izdréljivost,
skijasko tréanje
Abstract
INFLUENCE OF ENDURANCE TRAINING ON
THE RESULTS OF CONCONI TEST
The goal of this research has been to analyse the heart-rate
changes (FS) in Conconi test, these changes being the
consequence of endurance training in cross-country skiers.
As we know, the endurance training reduces the heart-rate
in conditions of the same load, but increases the running
speed at the deflection threshold vd. So far, it has not been
established how the heart-rate in this test changes during
preparation stage of cross-country skiers, who apply three
different types of load in their training: athletic running,
roller and cross-country skiing, and it would be useful to
know whether it is possible to use the Conconi test in order
to assess the current fitness status of cross-country skiers.
Seven trained cross-country skiers: 4 juniors and 3 seniors
participated in the experiment in the period between June
and January. Each of them has been tested by means of
Conconi test once a month. The training in this period has
significantly influenced and vd in seniors from 4.6 + 0.1
mis in June to 4.9 + O01 mls in September, and fluctuated
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Zusamenfassung
EINFLUB DES AUSDAUERTRAININGS AUF
DIE ERGEBNISSE DES CONCONI TEST
Das Ziel dieser Forschung war, die
Herzfrequenzvertinderungen (FS) beim Conconi Test zu
analysieren, als Folge eines Ausdauertrainings bei den
Skilangldufern. Es bekannt, daB das Ausdauertraining die
Herzfrequenz bei derselben Belastung senkt, aber da es die
Laufgeschwindigkeit bei der Ablenkungsschwelle yd erhéht.
Es wurde bisher noch nicht festgestellt, wie sich die
Herzfrequenz bei diesem Test in der Vorbereitung der
Skilangldufern dndert, die wihrend ihres Trainings drei Arten
der Belastung abwechselnd anwenden: athletisches Laufen,
den Rollschuh- und Skilanglauf. Es ist nobvendig zu wissen,
ob es méglichist, den Conconi Test fiir die Beurteilung des
gegenwartigen Fitness-Status der Skilangléufer zu verwenden.
Sieben trainierte Skilangliufer: 4 Junioren und 3 Senioren,
haben in diesem Experiment im Zeitraum vom Juni_ bis
Januar teilgenommen. Jeder von ihnen wurde einmal im
Monat mit ConconiTest getestet. Das Training hat in diesem
Zeitraum bedeutend die Laufgeschwindigkeit vd bei Senioren
vorn 4.6 + 0.1 mis im Juni auf 4.9 + 0.1 mls im September  
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at the same level till January, when vd increased to 5.2 +
0.1 mils. In juniors the vd kinetics was initially different.
The increase of the initial speed from 4.3 + 0.1 mis up to
49 + 0.1 mls in September is expressed later than in seniors,
although their waining sessions were very similar, the volume
of the iraining of juniors being 15% smaller; vd fluctuated
at this tevel till January when tt reached its highest values
of 5.0 + 0.2 mis. The heart-rate, at the vd has practically
not changed during the whole experimental period and
fluctuated at the level of 175 Umin. Running speed vd is
sensitive enough to changes of endurance, which is compatible
with the original Conconi results. predictors are the running
speed at 170 Ifmin and the heart-rate at 4mfs. Still there
is the question of the possible mechanisams ofthis very
phenomenon and of the heart rate (FSd) which does not
change, although there are changes in endurance.
Key words: heart-rate, Conconi test, deflection, training,
endurance, cross-country skiing
Uvod
Conconi (3) je prvi put 1982. godine predstavio svoj
kratkotrajni i kontinuiran test, u kojem je pomocu
mjerenja frekvencije srca (FS) dokazao postojanost
fenomena defleksije u  diagramu ovisnosti FS od
brzine tréanja. Brzina, koju je taj fenomen odredivao
je, po Conconijevim rezultatima, bila ekvivalentna
brzina, koju je odredivao laktatni prag (LP) ili
anaerobni prag, kako je autor nazvao_ pojavu
izrazenog pove¢anja koncentracije laktata u krvi (3).
Kod brzine tréanja, kod koje se postize LP, isto
tako dolazi do pojave defleksije FS u Conconijevom
testu. Iako postoje mnogi problemi u razumjevanju
pojave defleksije FS, taj je pokazatelj moguée
upotrijebiti za procjenu izdrZljivosti kod tréanja (3,5)
i za procjenu efekta treninga u procesu sportskog
treninga (5). Tréanje na skijama je, s_ gledista
treninga (pripreme za natjecateljsku sezonu), u
velikom dijelu sli¢no pripremi trka¢éa na duge staze.
Zato mislimo, da je mogucée  upotrebljavati
Conconijev test i u pripremi skijaSa trkaca. Medutim,
za razliku od atletskog tréanja, veliki dio treninga
kod priprema trkaéa na skijama obavljen je u
pocetku na rolkama, kasnije, prije poéetka
natjecateljske sezone, u potpunosti ih zamjenjuje
specijalan trening na skijama. Iako princip treninga
ostaje nepromijenjen: primjenjuju se iste metode za
povecavanje super-dugotrajne i dugotrajne
izdrzljivosti, znaéajno se promjenjuju  sredstva
treninga, koja se u treningu upotrebljavaju i koja
odreduju nacin kretanja. U poéetku je to atletsko
trcanje i tr¢anje na rolkama, pred poéetak i kroz
cijelu natjecateljsku sezonu, to je tréanje na skijama.
Pitanje je, da li razlitita biomehanika kretanja
uzrokuje i razlicite fizioloSke reakcije organizma na
trening, koje bi smetale procjeni trenutnog kvaliteta
izdrZljivosti za tréanje na skijama, ako se upotrebi
Conconijev test atletskim tréanjem. Cilj istrazivanja
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gedndert. Die Laufgeschwindigkeit fluktuierte auf demselben
Niveau bis Januar, wann sich die vd wieder auf 5.2 + 0.1
mls erhoht hat. Am Anfang ist die Kinetik vd bei Junioren
verschieden von der der Senioren. Die Erhéhung der
Anfangsgeschwindigkeit vom 4.3 + 0.1 mis auf 49 + 01
mis im September ist spdter als bei Senioren zum Ausdruck
gekommen, obwohl ihr Training dem Training der Senioren
dihnelte, war aber um 15% beztiglich des Umfangs kleiner.
Die Vd fluktuierte spdter auf demselben Niveau bis Januar,
wann sie die héchsten Werte im Betrag von 5.0 + 0.2 mls
erreichte. Die Herzfrequenz, beim Vd hat sich praktisch
wihrend der ganzen Experimentzeit nicht gedndert und
fluktuierte auf dem Niveau von 175 U/min. Die
Laufgeschwindigkeit vd ist genug verdnderungsempfindlich,
was kompatibel mit originellen Conconi Ergebnisse ist. Das
Ahnliche geschieht mit der Laufgeschwindigkeit bei 170 Umin
und mit der Herzfrequenz bei 4 mls. Es bleibt die Frage
der méglichen Mechanismen des Ablenkungsphdnomens und
der Herzfrequenz, die sich nicht dndert, obwohl es zu den
Ausdauervertinderungen kommt.
Schlisselw6rter: Herzfrequenz, Conconi Test, Ablenkung,
Training, Ausdauer, Skilanglauf
  
bilo je ustanoviti, da li kinetika promjena rezultata
Conconijevog kriterija kroz period pripreme skijaSa
trkaca pokazuje porast kvalitete i njihove specijalne
pripremljenosti u tréanju na skijama. Hipoteza je,
da trkaci na skijama_ postizu najvi8u—razinu
pripremljenosti u prednatjecateljskim i natjecateljskim
razdobljima pripreme. Zato primijenjen test pokazuje
najvisu razinu rezultata u tom razdoblju.
Metode
Ispitanici. U istrazivanju je dobrovoljno sudjelovalo
sedam skijaSa trka¢a, Clanova nacionalnog tima. Od
toga je bilo Cetiri juniora (18-1 godine, 6745 kg,
172+6 cm) i tri seniora (22+2 godine, 69+3 kg,
\70+4 cm). Svaki od njih je potpisao protokol o
dobrovoljnom sudjelovanju u eksperimentu.
Eksperimentalno razdoblje. Za eksperiment smo
izabrali olimpijsku sezonu 1991/92, zbog toga, jer su
uvjeti za trening u tim sezonamabolji od "normalinih"
sezona. Tako je predvidanje, da ée svaki od
natjecatelja posti¢i i realno neku optimalnu
pripremljenost, bilo po naSoj procjeni, realno. Plan
eksperimenta predvidio je potéetak rada, u lipnju i
zavrsetak eksperimenta u_ natjecateljskom  dijelu
sezone pred ili poslije glavnih natjecanja.
Trening cijele grupe trka¢a bio je u principu jednak,
osim 5-15% razlike u njegovom obujmu. Juniori su
obavili manje trkackog treninga. Relativni intenzitet
tréanja bio je za sve priblizno jednak: FS u testu
kontinuiranog optereéenja bila je za 10% niza od
one, koju je odredivao Conconijev kriterij. Prag
defleksije. KU testu diskontinuiranog optereéenja,
FS je bila jednaka onoj, koju je odredivao Prag
defleksije, a kod upotrebe intervalne metode,
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Conconijev test. Svaki trka¢é bio je jednom mjeseéno
testiran Conconijevim testom. Test se sastojao od
neprekidnog tréanja na atletskoj stazi, kod kojeg se
brzina tréanja kontrolirano poveéavala od poéetne,
koja poveéava FS na razinu, uvijek nizu od 140
1/min. Brzina tréanja se poveéava svakih 200 m za
0.2 m/s tako da trka¢ odmah poslije svake oznake
na 200 m poveéava brzinu u sljede¢ih 10 metara a
u preostalih 190 m ona ostaje jednakomjerna. Test
se prekida u trenutku zamora ili kada trkaé vise ne
moze povecavati brzinu tréanja zadanim tempom.
Brzina trcanja (tempo) diktira se pomo¢éu prenosnog
kasetofona (Walkman). Na znak zvuénog signala
(8,9) trkaé mora zapoéeti trku i pretréati oznaceno
mjesto na stazi (svakih 50 m) u trenutku, kada ¢uje
zvucni signal (8,9).
Mjerenja. Kod testiranja mjeri se vrijeme tréanja za
svakih 200 m odsjek pomoéu elektronske Stoperice
i neprekidno prati frekvencija srca, pomo¢u
pulsmetra PE3000 (Polar Electro, Finland).
Analiza rezultata i statisti¢éka obrada. Rezultati u
Conconijevom testu analizirani su u  dijagramu
ovisnosti FS od brzine tréanja (Slika 1). Dijagram
ima karakteristi¢an oblik: u prvom dijelu se FS
jednakomjerno i strmo poveéava, dok ne postigne
odredenu vrijednost iznad koje se nagib poveéanja
smanjuje. Totka (FS), kod koje dolazi do te
promjene, ozna¢ena je kao fenomen defleksije.
Moguée ju je odrediti kao presjeciste  dviju
interpolacijskih linija, koje se najbolje  priljezu
izmjerenim vrijednostima (8,10). Fenomen je
reprezentiran frekvencijom srca (FSa) i kao brzina
tréanja (va). Dodatna analiza u dijagramu odreduje
karakteristiénu brzinu  tréanja kod  unaprijed
izabranog FS=170 1/min (v170) i FS kod unaprijed
odredene brzine tréanja v=4 m/s (FS4) i porast FS
u razlici brzine tréanja od 1 m/s (AFU/Av).
Za odredivanje signifikantnosti razlika pojedinih faza
treninga u odnosu na prvu fazu, u mijesecu lipnju
upotrebljen je parni Studentov T-test.
Razlike izmedu rezultata juniora i seniora ra¢unate
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Slika J. Dijagram zavisnosti frekvencije srca (FS) od brzine
tréanja u Conconijevom testu. Karakteristican otklon odlinije
sirmog prirastka FS oznacuje fenomen defleksije. Reprezentiran
Je 8 brzinom tréanja (vd) i frekvencijom srca (Fsd).
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Sika 2. Promjene vd kod grupe juniora i seniora pokazup
razlicitu kinetiku. promjena iaka je trening bio vrlo stiéan.
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Slika 3. Promjene FSd pokazuju fluktuacije u stacionarnom
stanju, iake dolazi do bradikardije.
Rezultati
Eksperiment je realiziran u 8 mijeseci: cijelo
pripremno razdoblje i dio natjecateljske do
predolimpijske faze. Oéekivane  karakteristiéne
promjene defleksije (Slika 1) nije bilo moguée
definirati na opisan naéin u 7 od 47  sluéajeva.
Opisani problematicni primjeri nisu- vezani na
odredene ispitanike. Kod tih primjera, defleksija je
izracunata pomocu visekratnih pokusa s  razli¢itim
kombinacijama togaka ou analizi. Izabrana je
kombinacija, koja je uzrokovana najmanju pogresku
interpolacije i odredivala defleksiju u—logiékim
granicamavrijednosti kod odredenog ispitanika, prije
i poslije problemati¢nog rezultata,
Brzina tréanja vd mijenja se kroz eksperimentalno
razdoblje 1 kod grupe seniora i kod juniora (Slika
2). Razlike izmedu obje grupe nisu ni u jednom
testiranju statisti¢ki znaajne, Promjene kroz
pripremno razdoblje pokazuju razli¢itu. kinetiku  u
svakoj od obje grupe, iako je primijenjen  sligan
trening. Grupa seniora dozivljava u prva tri mjeseca
treninga znatno povecanje va ako se poéetnih 4.6+
Q.1 m/s u lipnju komparira sa 4.940,2 m/s u srpnju
i 4,940.1 m/s u rujnu (P 0.05). Kod juniora je
promjena vd beznacajna zbog neizrazite promjene
brzine - od poéetne 4.340.1 m/s u lipnju, pa do
4.40.4 m/s u kolovozu. Kasnije, u grupi seniora
ova se brzina ne poveéava, medutim kod juniora u
rujnu dolazi do znatnog poveéanja do 4,940.1 m/s
(P<0.05). Brzina vd kasnije fluktuira na postignutoj
visoj razini do sljeénja, kada u obje grupe postize
najvise vrijednosti: kod seniora 5.2+0.1 m/s, a kod
juniora S.040.2 m/s.  
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Frekvencija srca FSq ne pokazuje nikakvih znatnih
promjena kroz eksperimentalno razdoblje, osim
fluktuacija u stacionarnom stanju, od oko 175 I/min
(Slika 3). Razlike izmedu obje grupe trka¢a nisu
znacajne.
Zbog preciznije analize karakteristika promjena u
eksperimentalnom razdoblju, dodatno je analiziran
strmiji dio promjena FS u diagramima (Slika 4).
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Slika 5. Trening uzrokuje praktiéno paralelne promjene brzina
vd i v170 kod obe grupe trkaéa (a, b). Zhog toga, jer je v170
jedino osjetljiva na promjene polozaja regresijskih linija, moguce
je pretpostaviti, da i brzina deflekstje zavisi pre svega od te
karakteristike. Razlicite FSd ¢ FS4 pokazuju razlike uw svojoj
Kinwtict (cj). Zbow toga, jer je Sd osjetljive jedine na
pramjene FS zboe hracdikardije, moguée je predpostaviti, da
postoji faktor, koji utiée na FSd take, da ve prikticki ne
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d), kao i u grupi seniora (Slika 4, e, f, g)
uzrokovano gotovo paralelne promjene regresijskih
linija u strmom dijelu dijagrama zavisnosti FS od
brzine tréanja. Promjene nagiba tih linija, koje
pokazuju brzine priraStaja FS su tako male, da im
he pripisujémo neku vaznost. Kod analize promjena
brzine tréanja vi70 moguée je utvrditi znacajan ucinak
treninga kod juniora, poslije kolovoza (P<0.05) (Slika
5 a), dok je u¢inak u grupi seniora neznacajan
(Slika 5b). Izmedu grupa ne postoji zna¢ajna razlika.
Sliéna je situacija ako usporedimo FS kod unaprijed
odredene brzine od 4 m/s (FS4). Jasno je izrazeno
smanjenje od lipnja (17148 l/min) do kolovoza
(16344 1/min) (P<0.05), koje se prema sije¢nu jos
povecava do vrijednosti 14844 (P<0.05), ako se
analizira grupa juniora (Slika 5c). Moguée je zapaziti
i neku tendenciju smanjenja FS4 u grupi seniora,
od lipnja (164410 1/min) do sijeénja (14946 1/min)
(Slika 5d), medutim razlike nisu zna¢ajne. Izmedu
obiju grupa ne postoji zna¢ajna razlika.
Kod usporedivanja rezultata vd i vi70 vide se kod
obje grupe prakticki paralelne promjene (Slika 5 a
ib). Medutim kod FSg i FS4 jasno se vidi stabilnost
rezultata FSq i jasno je izrazeno smanjivanje
vrijednosti FS4 kod juniora, a manje je izrazeno kod
seniora (Slika Se i d).
Diskusija
Fenomen defleksije frekvencije srca (FS) je, iako
dosta istrazivan, neobjasnjen (3, 4, 7, 10) sve do
danas, Najve¢i problem predstavlja pojava defleksije,
koju je moguée registrirati samo kod testova gdje
se brzina tréanja poveéava u kratkim vremenskim
intervalima, sli¢énim kao Sto su 200 m intervali kod
originalnog testa u atletskom tréanju (3). Naga
iskustva na distancama od 400 m i ou
diskontinuiranom testu pokazuju da se defleksija ne
moze definirati u oko 30% ispitanika (8, 10), Sto
je sli¢no rezultatima drugih (7) i razligito od
originalnih rezultata (3). I u ovom istrazivanju, u
kojem se koristio originalan test, nema defleksije u
svim sluéajevima. Ako se upotrebljava duzZe trajanje
u_ diskontinuiranim testovima, onda se fenomen
defleksije gubi (11). To znaéi, da je defleksija FS
nestabilna pojava ili je jako  osjetljiva na
karakteristike testa.
Trening izdrZljivosti je prema o¢ekivanju i sli¢no
kao kod drugih rezultata, uzrokovao povecanje brzine
tréanja (vd) (2, 3, 6). Sli¢an trening, osim njegovog
manjeg opsega kod grupe juniora, izazvao je
drugaéiju kineti¢ku promjenu vd nego kod seniora.
Na osnovi izrazenih korelacija izmedu brzine vd i
izdrzljivosti (2, 3, 4, 7, 8) moguée je i u nagem
sluéaju povezati kinctiku promjena vd sa promjenama
izdrzijivosti. Sli¢ni tome su i rezultati, ako
analiziramo promjene unaprijed odredene brzine
tréanja kod iste frekvencije srca (FS). Brzina tréanja
kod FS=170 1/mn poveéava se sukladno brzini vd
Sto samo potvrduje paralelni pomak krivulje FS u
dijagramima ovisnosti FS o brzini tréanja. Ovim
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je poveéanje brzine tréanja kod iste izabrane FS
dobra procjena izdrzljivosti.
Trening izdrZljivosti smanjuje frekvenciju srca kod
iste brzine tréanja ali i u mirovanju (bradikardija)
(1,6). U naSem eksperimentu se to jasno vidi kod
iste brzine tréanja u pomakuregresijskih linija strmog
dijela povecanja FS, u desno. Bradikardija je izgleda
najznaéajniji efekt treninga koji uti¢e na brzinu
tréanja kod defleksije FS (vd), pa i za smanjenje
FS kod odredene submaksimalne brzine tréanja od
4 m/s (FS4), tako kod grupe juniora, kao i kod
seniora. Bradikardija je povezana sa povecanim
tonusom n. vagusa i dio je kompleksne promjene
u metabolizmu miokarda, kada dolazi do poboljganja
funkcije srca kao pozitivnog udinka  treninga
izdrZljivosti (1). Generalni smjer funkcioniranja
adaptacije srca kod treninga izdrZljivosti je povecanje
njegovog udarnog volumena, bradikardija i jednak
minutni volumen kod submaksimalnog optereéenja i
veci maksimalni minutni volumen, ve¢i  udarni
volumen i sli¢éna maksimalna frekvencija, kod
najveceg opterecenja (1).
Frekvencija srca kod defleksije (Fsd) se ne mijenja
znacajno kroz period treninga. To je razli¢ita reakcija
od smanjenja kod iste submaksimalne brzine tréanja
od 4 m/s (FS4). Ovaj paradoks je jako izrazen kod
juniora i manje kod seniora. Iz originalnih
Conconijevih rezultata (3) moguée je procjeniti, da
se (Fsd) smanjuje kao posljedica treninga izdrZljivosti,
iako dolazi, kao u nagsem slucaju, do poveéanja
brzine vd, i do bradikardije, kada se uzima u obzir
FS kod iste brzine tréanja. Ovo dvoje razliditih
primjera pokazuje na razlicite moguée  smijeri
promjena FSd, koje nisu paralelne sa onim koje
doZivljava FS kod odredene brzine tréanja, u na’em
primjeru, FS4. Ove promjene uvjek pokazuju istu
smjer: FS se kod iste submaksimalne brzine smanjuje.
Zasto FSd doZivijava drugatije promjene nego Fs4?
Na to pitanje nije moguée odgovoriti, dok se ne
sazna uzrok za pojavu praga defleksije. Zbog toga
je u tom trenutku nemoguée pojasniti znaéajnost
ove pojave, ako ona uopée postoji. Suprotno tome
je smanjenje FS4, shvaceno kao bradikardija
uzrokovana uspeSnim treningom izdrZljivosti.
Iako je Conconijev test, kao i kriterij defleksije
frekvencije srca jo§ uvijek "nerijeSena dilema" sa
fizioloskog glediSta, on se u praksi upotrebljava od
samog pocetka (3, 6). Svrha upotrebe je dvojna: a)
kao procjena promjena u kardiovaskularnom sistemu,
koja je karakteristiéna za sportsko srce, i zato
posredno i izdrZljivosti; b) kao kriterij, po kojem se
odreduje intenzivnost tréanja na treningu izdrZljivosti
(6). Taj nacin upotrebe u praksi je dobro poznat,
prije svega u atletskom tréanju i biciklizmu (6).
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Skijasko tréanje predstavija sa gledigta upotrebe
Conconijevog testa kod atletskog tréanja, poseban
problem. Atletsko tréanje je sa biomehanskog
gledista dosta razligito od skijaikog tréanja, prije
svega zbog dodatnog rada rukamai klizecih koraka,
pogotovo u "skating" tchnici. No, ako je u_pitanju
razlicitost reakcije organizma na ova razlicita
opterecenja, ocijenjena pomocu FS, onda ne mozemo
potvrditi nekih znacajnih razlika. Specijalizacija
reakcija kardiovaskularnog sistema nije takva, da bi
kod promjene prevladujuéeg naéina kretanja od
atletskog tréanja i "rolkanja", na skijasko  tréanje,
pokazala pogorSanje optereéenja kod defleksije u
Conconijevom testu, kad se tréi atletskim tréanjem.
U treningu skijaSa trka¢a u nagim uvjetima iu
pripremnim periodima takmiéarske sezone, trkacki
dio pokriven je od prilike 50% atletskim tréanjem,
preostalih 50% predstavlja tréanje na "rolkama". U
predtakmicarskom periodu, a pogotovo u
takmicarskom, dominantan dio treninga se izvodi
upotrebom skijaskog tréanja. Za oéekivati bi bilo,
da se u prvom djelu pripreme poboljga_ kvaliteta
atletskog tréanja, a u drugom djelu  smuéarskog
treanja uz pogorSanje atletskog tréanja. Medutim ove
reakeije nije moguée potvrditi upotrebljenim
pokazateljima, jer su ou januaru, poslije
predolimpijskih priprema i takmiéenja, postignuti
najbolji rezultati u Conconijevom testu, u obje grupe.
Istovremeno, skijasi_ trkaci_ su pokazali najbolju
pripremljenost u tom periodu i postigli dobre
takmic€arske rezultate.
Mozemo zakljuciti, da fenomen defleksije nije uvjck
prisutan u  Conconijevom testu, Sto predstavlja
problem kod interpretacije fizioloskih mehanizama,
koji su potencialno odgovorni za njegovu  pojavu.
Brzina tréanja, koju odreduje defleksija, zavisna je
od promjene polozaja strmijeg dijela krive frekvencije
srca_u diagramima. Ona se poveGava kao posljedica
treninga izdrzljivosti. Frekvencija srca, koju odreduje
defleksija, mijenja se razlicito, kao posledica treninga
izdrzljivosti. U  nagem  eksperimentu ostaje
nepromjenjena, u originalnom Conconijevom (1, 3),
smanjuje se. Ove promjene su dosta nezavisne od
promjena FS kod izabrane brzine tréanja, koje uvjek
pokazuju smanjenje, kao  posljedicu treninga
izdrZljivosti. Tako je moguée u svrhu procjene efekata
treninga izdrZljivosti upotrijebiti brzinu, koju
odreduje prag defleksije (vd), kao i frekvenciju srea
kod istog submaksimalnog optereéenja, u nasem
primjeru kod brzine tréanja od 4 m/s (FS4). Da i
je frekvencija srca, koju odreduje prag defleksije
(FSd) primjerna kao pokazatelj intenziteta tréanja
kod treninga za poveéanje izdr#ljivosti, kao gto se
misli za brainu tréanja (vd), nije moguée potvrditi.
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